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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .... S.o.uth .. P.or.t.land .. , Maine 
D ate . . .. June ... 2 .6 , .. .. 19 4.0. ..... .. .. ..... ... .... . 
N ame ............. ...... Ilir a •... Al i c.e .. . Mar.sh.all .. Pinar.d ....... ...... .... . .. .............. .... .... ........ .. 
Street Address .. ... .. ..... 42 .W.ulnut ... S.t r.e et .......... ........ ........ ............... ...... .. .... . ...... . 
City or T own .... .. ...... . ..... South ... p.o.r .t l and .. .. . .... ... ... . ... .. .......... ........... .... .. .. .. .... ..................... .... . .. .. ........ ... . . 
H ow long in United States . .... . 2 0 . Ye.ars ..... .. .... ... .... ... ...... .... .. . How long in Maine .... . 20 ... _y.ear.s ....... . 
Born in . . .. Southport., ... En g.l and .. ... . .......... ... ..... .......... .. .Date of birth ...... May ... 22.,. ... 1 887 ...... .. 
If married, how many children ....... l ... ch ild ......... ....... ... ....... ..... .... O ccupation ....... Housewi.f.e ......... .. . .. . 
N ame of employer ... ... ....... ... ... .... . 
(Present or last) 
Address of employer ..... ... .. ......... .... .. ... . ..... ... .................. .............. .. .. ................ ... . ... .......... ..... .... ....... .. .. .......... ... .. .. 
English ......... .......... .......... ........ Speak. . ..... Yes ... ............... . Read .... ... ... ... Yes ........ ..... Write ........ y e&··········· ·· . .. . 
Other languages ..... ........ ... .. ....... N.one ............ .. .... ......... ............ .... ........... .... .... ............ ... ............. ... ... ................ .... ... . 
Have you m ade application for citizenship? ..... NO ..... ... .. ....... .. ....... ..... .. ... .... ...... .... .. ....... ..... .... ........... ...... .. ... .. .. 
Have you ever had military service? ..... N.O ....... ....... ... ........... .. ... .... .. .. ... ...... ...... . ..... ... ............ ...... .... .. ................ .... . 
If so, where? ...... . .... ............ .... .. ...... .... .. .... ..... ............ .. ... .. .. When? ......... ... .. ... ... ... .. . .......... ......... .... ..... ........ ..... ...... .... .. 
. 
Signature . ... ad.6? ..... 4.K... .. !lJ../ff~a? ...... . 
Alic e M. Pi nar d 
Witness .... 
Ll oyd G. Sa r gent 
lfl:CCIVED A. 6. o JUN 2 7 f940 
